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THE INFORMATION SISTEM SERVICE ACTIVITIES OF PUSTU PANGGUNG 
AT PUBLIC HEALTH CENTER BULU LOR SEMARANG. 
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The information sistem has many advantages to importances of Pustu 
activity, that is to increase the quality of medical service. The information sistem 
service activities of public health center among to Pustu Panggung. The main 
purpose of reseach of reseach method is to know the information sistem service 
activity at public health center Bulu Lor Semarang are computerize. 
The kinds of qualitative reseach, is observation reseach with cross sectional 
approach. The abject reseach of information sistem service activity at Pustu 
Pangung, the subject reseach including all sides that involved in the sistem. The 
instruction that used is interview method and observation method the processing 
data is by editing and grouping. 
Accordis to reseach method received, know that information sistem service 
activity of Pustu Panggng that operated until now still used manual sistem, that is 
using forms for recorded and hands writing. Departements that are involved in 
Pustu Panggung information sistem for now are registration officer, doctor, 
midwife or nurse, that head of Pustu, and head of public health center. Database 
of these information sistem of Pustu Panggung are patients data, doctors data 
and officers. And than from the datas above they are make inform sistem service 
activities of Pustu by using Microssoft Visual FoxPro softwere. 
According to information sistem desigh,are need o thopology network, 
hardware, software, human resources to operate the sistem. Beside that, the 
sistem trival job trainis needed to know that the sistem is run correctly and 
precisely and also the utility and the maintenance sistem to save datas. 
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Sistem informasi mempunyai manfaat untuk kepentingan kegiatan Pustu, 
salah satunya meningkatkan mutu pelayanan medik. Sistem informasi kegiatan 
pelayanan Puskesmas diantaranya pada instalasi Pustu Panggung yaitu sistem 
informasi kegiatan pelayanan Pustu Panggung. Tujuan utama penelitian untuk 
mengetahui sistem informasi kegiatan Pustu di Puskesmas Bulu Lor Semarang 
berbasis komputer. 
Jenis penelitian kualitatif, penelitian secara opservasional dengan 
pendekatan secara cross sectional. Obyek penelitian sistem informasi kegiatan 
pelayanan Pustu Panggung, subyek penelitian semua pihak yang terlibat dalam 
sistem. Alat yang digunakan berupa pedoman wawancara dan pedoman 
observasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara di edit dan di kelompokan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem informasi kegiatan 
pelayanan Pustu Panggung yang berjalan saat ini masih manual, yaitu 
pencatatan masih menggunakan formulir-formulir dan ditulis tangan. Fungsi-
fungsi yang terkait dalam kegiatan pelayanan Pustu Panggung saat ini, adalah 
petugas pendaftaran, dokter, bidan, kepala Pustu, kepala Puskesmas. Data base 
dalam sistem informasi kegiatan pelayanan Pustu Panggung pada saat ini yaitu 
data pasien, data dokter, data petugas. Kemudian dari data-data yang diperolah 
dibuat software sistem informasi kegiatan pelayanan Pustu dengan 
menggunakan perangkat lunak microsoft Visual FoxPro. 
Berdasarkan hasil rancangan sistem informasi diperlukan topologi jaringan, 
perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia untuk kegiatan 
operasional sistem informasi tersebut.  
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